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Justice pénale et différence des
sexes (XIXe-XXe siècles).
1 Ce colloque international organisé par l'HIRES (Université d'Angers) se tiendra à Angers
du 17 au 19 mai 2001.  Il  est  divisé en cinq grandes séances :  " Droit  et  différence des
sexes " ; " Illégalismes féminins et violences contre les femmes " ; " Différence des sexes et
activité  judiciaire " ;  " Les  femmes  en  justice :  parole,  représentations  et  images " ;
" Femmes, féminismes et justice pénale ".
Renseignements :  Christine Bard et  Jacques-Guy Petit,  Maison des  sciences  humaines,
Université  d'Angers,  2 rue  Alexandre  Fleming,  49066 Angers  cedex 01,  Tél. :
02 41 72. 12 15, Fax :02 41 72 12 00.
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